


































































































水分％ 粗脂油％ 粗タンパク質％ 可溶無窒素物％ 粗繊維％ 灰分％
落花生粕 10.00 6.5 43 31 5 4.5
大豆粕① 17 7.5 40 24 6 5.5





















































































































































































機械名 数量 機械名 数量
エキスペラー 4 脱酸槽 1
原料粉砕機 1 脱色槽 1
粕粉粋機 1 フィルタープレス 1
伝導装置 1式 吹込槽 1
交流電動機 5 貯蔵槽 7






































































































数量 単価 金額 数量 単価 金額
落花生油
現地 4,300 410 1,763,000 1,200 410 492,000
上海 500 410 205,000
欧米 5,000 410 2,050,000 2,900 410 1,189,000
合計 9,300 3,813,000 4,600 1,886,000
落花生粕
現地 6,000  90 54,000 100 100 10,000
上海 4,400  90 396,000 1,100 100 110,000
欧米 3,200  90 288,000 5,300 100 530,000









































項目 細項目 金額（単位、圓） 備考
１．固定資産 総合計（①＋②＋③） 691,020,810.00
①営業設備
ⅰ土地 本社敷地 62,748,000.00 8,964方歩
その他付属用地 45,122,000.00 5,903方歩
合計 107,870,000.00 14,867方歩











ⅰ土地 工場敷地 27,090,000.00 5,418方歩
合計 27,090,000.00 5,419方歩



















































































































































































































































































　　　  ８月23日 日本がドイツに宣戦
　　　 11月７日 青島駐在のドイツ軍降伏、日本は青島を占領
1917年１月 青島日本軍守備軍民政部設立
1917年 11月 東和油房開業
1917年12月 三菱油房開業
1918年１月 三井油房開業
1919年１月18日 パリ講和会議で日本が旧ドイツ山東省権益を継承することを承認
1919年７月 東洋製油株式会社青島工場開業
1922年５月 青島駐在日本軍撤退開始
　　　12月10日 青島中国返還式典（中華民国北洋政府）
1927年４月 国民党南京政府成立
1928年５月 済南事件勃発
1929年６月３日 南京国民政府直轄青島特別設置（中華民国国民党政府）
1931年９月 満州（９・18事変）事変
1937年７月７日 盧溝橋事変
　　　12月29日 青島市政機関青島撤退
1938年１月10日 日本海軍陸戦隊が青島上陸
　　　 １月17日 青島市治安維持会設立
1945年10月９日 アメリカ軍陸戦隊約２万人、青島上陸
　　　 11月13日 国民党第８軍、青島上陸
1945年12月 斉魯企業公司植物油工場と改名
1949年６月２日 中国人民解放軍青島占領、青島市が山東省省轄市と降格
1951年 国営青島植物油工場と改名
1959年 青島植物油工場と改名
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